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El propósito del presente estudio fue demostrar si la gestión educativa influye de manera 
significativa en la imagen institucional de la escuela fiscal SAID HANNA, Guayaquil, 2019. 
  
El tipo de estudio es cuantitativo, no experimental, con diseño correlacional causal, 
trabajándose con una muestra no probabilística conformada por 30 docentes quienes se les 
aplicó un cuestionario en la escala de Liker del 1 al 5, los mismos que fueron validados por 3 
expertos además se obtuvo un grado de confiabilidad aceptable mediante el Alpha de 
Cronbach.  
 
Para el tratamiento de los datos, estos se organizaron en Excel para luego ser tratados con el 
estadístico Spearman para determinar la relación entre las variables estudiadas mediante el 
programa estadístico Spss 22, entre los principales resultados se encontró el 86, 7 % de 
docentes califica como muy buena la gestión educativa y el 13, 3% como buena,  mientras 
que el 100 % calificó como muy buena la imagen institucional. 
 
De acuerdo al coeficiente de correlación de Spearman se obtuvo una puntuación de -0,194, el 
cual es muy débil para firmar que existe relación entre las variables lo que lleva a concluir que 
no existe influencia significativa de la gestión educativa en la imagen institucional lo cual 
llevo a aceptar la hipótesis nula. 
 
Palabras claves: Gestión Educativa, imagen institucional, Calidad de Servicio, Grado de 







The purpose of this study was to demonstrate whether educational management has a 
significant influence on the institutional image of the SAID HANNA fiscal school, 
Guayaquil, 2019. 
  
The type of study is quantitative, not experimental, with causal correlational design, 
working with a non-probabilistic sample consisting of 30 teachers and 30 parents, who were 
given a questionnaire on the Liker scale from 1 to 5, the same as they were validated by 3 
experts, and an acceptable degree of reliability was obtained through Cronbach's Alpha. 
 
For the treatment of the data, these were organized in Excel to be treated with the Spearman 
statistic to determine the relationship between the variables studied through the statistical 
program Spss 22, among the main results was found 86, 7% of teachers qualified as very 
good educational management and 13, 3% as good, while 100% of parents rated the 
institutional image as very good. 
 
According to Spearman´s correlation coefficient, a score of – 0,194 was obtained, which is 
too weak to signify that there is a relationship between the variables, which leads to the 
conclusion that there is no significant influence of educational management on the 
institutional image, which I accept the null hypothesis. 
 
Keywords: Educational Management, institutional image, Quality of Service, Degree of 





I. INTRODUCCIÓN  
 
La gestión educativa en una institución se demuestra a través de la imagen institucional o 
corporativa, que es la percepción externa e interna que tienen los usuarios. En tal sentido se 
formula con el único interés de hacer propuestas que contribuyan al conocimiento de las 
características fundamentales que se refieren a la gestión educativa desde la apreciación del 
marco institucional, tema poco abordado o discutido en el sistema educativo ecuatoriano.  
 
Los datos obtenidos serán de mucha importancia para los rectores, docentes de las diferentes 
organizaciones educativas, permitiendo una aproximación de fundamentos teóricos en 
relación a las variables, dimensiones e indicadores que se plantean en el presente estudio. 
 
Dependiendo de la gestión educativa, las instituciones demostrarán una buena imagen en el 
contexto donde brindan el servicio educativo, en ese sentido, un estudio realizado en el Perú, 
por Mendoza (2015) indica:  
La preocupación de las instituciones educativas es demostrar una gestión 
educativa con mejoras de la calidad de los productos académicos que oferta a la 
sociedad mediante la promoción de una buena imagen institucional y poder 
empoderarse como una sólida organización educativa, y tener buena acogida en 
la comunidad, que le permita tener alianzas estratégicas que contribuya a los 
objetivos y logros de aprendizajes de los estudiantes en forma integral. (p.15)  
 
A través de la gestión educativa se empodera la imagen institucional, esto implica una serie 
de procesos tanto administrativos y académicos, relacionados con el trato o las relaciones 
interpersonales que deben manejar los directivos de las organizaciones educativas 
demostrando capacidad técnica, manejo organizacional y gestión de emociones. La imagen 
de las instituciones educativas siempre estará demostrada del trabajo que se realiza en la 
gestión educativa, este proceso no solamente es de responsabilidad de los directivos, sino la 
totalidad de la nómina que trabaja en la entidad académica, al respecto en Quevedo Ecuador 
en un estudio realizado por Guerrero (2014) indica: 
La escasa supervisión de los procedimientos ejecutados, ya sean de medición, 
diferenciación y realización, obstruyendo el progreso constante y duradero en 
la labor didáctica,  por las labores pedagógicas típicas, obsoletas, donde existe 
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poco entendimiento, escaso logro de saberes, poca  preparación de actividades 
de inter-aprendizaje, de tal manera que se acomoden a la velocidad y al estilo 
en que aprende el alumno, estas son las percepciones tanto internas como 
externas de la imagen institucional de esta entidad académica. (p.2)  
 
En la Escuela Fiscal SAID HANNA, de acuerdo al diagnóstico del Proyecto Educativo 
institucional (PEI) en los componentes directivos y docentes en el análisis FODA, se aprecia 
que hay limitaciones en la planificación, organización, dirección y control lo que hace que 
la impresión del marco institucional de la escuela sea poca conocida en cuanto a sus logros, 
proponiéndose objetivos y metas para empoderar a la escuela tanto a nivel directivo y 
docente asumiendo las funciones  con responsabilidad y compromiso. 
 
Los trabajos previos, son importantes en la investigación porque servirán en la discusión de 
resultados, por lo que en el contexto internacional es interesante citar el aporte de Linares 
(2018), con su trabajo Gestión educativa y clima organizacional en las instituciones 
educativas del nivel inicial de Comas -Lima, 2018. Tesis para optar el grado académico de 
Maestro de gestión pública en la Universidad César Vallejo – Lima – Perú. El fin de la 
investigación fue establecer la correlación entre la gestión educativa y clima organizacional 
en las instituciones educativas de educación inicial. El estudio abordó en enfoque 
cuantitativo, con diseño correlacional, la población investigada se conformó por 200 
profesores, y la muestra por 160 maestras y maestros, para el recogimiento de datos se utilizó 
la técnica de la encuesta a través del instrumento del cuestionario. El autor concluye 
indicando un coeficiente de Spearman de =, 916 lo que evidencia que hay una relación alta 
y positiva entre las variables gestión educativa y clima organizacional en las instituciones 
educativas del nivel inicial de la UGEL N°04, Comas – Lima, 2018. Es importante este 
estudio porque aborda la variable gestión educativa y su relación con el clima organizacional 
que es una dimensión de la tesis, dichos resultados posicionan el estudio si los resultados 
son similares o se contradicen.  
 
Es interesante el estudio demostrado por Almeida (2017). Gestión administrativa e imagen 
institucional en la unidad de gestión educativa local 01, San Juan de Miraflores-2017. Tesis 
para optar el grado académico de Maestro en Administración de la educación. Universidad 
César Vallejo – Lima – Perú. La finalidad de este estudio consistió en definir la relación de 
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la gestión administrativa e imagen institucional en las entidades educativas. Es un estudio 
con enfoque cuantitativo, diseño correlacional asociativo. La población muestra se 
comprendió por cien profesores a los cuales se les realizó un cuestionario con respuestas tipo 
Likert sobre gestión administrativa e imagen institucional. Los resultados que se encontraron 
demostraron que existe relación entre la gestión administrativa y la imagen institucional en 
las instituciones educativas de la red 11 del distrito de Villa María del Triunfo, UGEL 01-
2017, lo cual se evidencia con la prueba de correlación rho de Spearman igual a 0,801. Este 
estudio se considera interesante porque aborda una de las variables que es imagen 
institucional, vista desde la gestión administrativa que es otra dimensión de la gestión.  
 
También se considera un aporte importante la investigación de Mendoza (2015). La gestión 
educativa y la percepción de la imagen institucional en las Instituciones Educativas de la red 
06 UGEL 07 - 2012. Tesis para optar el grado académico de Maestro en Administración de 
la educación. Universidad César Vallejo – Lima – Perú.  Esta investigación su propósito fue 
establecer la vinculación existente entre la gestión educativa y la percepción de la imagen 
institucional conforme la valoración de los maestros.  Es un estudio que tuvo como muestra 
a 143 profesores pertenecientes a la Red educativa que se indica anteriormente. Los datos se 
recogieron a través de encuestas para ambas variables: gestión educativa y percepción de la 
imagen institucional. Se concluye que existe un valor de correlación de Spearman de 0,782 
que significa una alta correlación entre las variables de la investigación determinando que 
existe una relación significativa entre la gestión educativa y la percepción de la imagen 
institucional las Instituciones Educativas de la red 06 UGEL 07 de Lima. Asimismo, se 
concluye que hay una correlación importante entre la dimensión planificación y la 
percepción de la imagen institucional determinado por un valor de correlación de 0.754. En 
cuanto a lo que se refiere entre la dimensión organización y la percepción de la imagen 
institucional hay una correlación significativa demostrada por el valor de correlación de 
0.761. En lo referente a la dimensión de dirección y la percepción de la imagen institucional 
existe un nivel de correlación positiva de 0.739. Por último, en lo concerniente sobre la 
dimensión control y la percepción de la imagen institucional hay un nivel de correlación 
positiva determinado por un valor de 0.732. Esta investigación aporta información relevante 




En el contexto nacional también se han encontrado estudios que hacen importantes aportes 
como el de Galarza (2010). La gerencia educativa como factor asociado con la calidad de la 
educación en una institución de nivel medio. Tesis para obtener el grado académico de 
Maestría en Gerencia Educativa. Universidad Simón Bolívar – El Oro – Ecuador. La 
finalidad de la investigación comprendió en establecer el nivel de influencia que posee la 
labor gerencial de los dirigentes de una entidad educativa de nivel medio en la calidad 
educativa para plantear opciones de gerencia académica, las cuales colaboren con potenciar 
la calidad educativa. Es un trabajo con enfoque cuantitativo, tipo no experimental con diseño 
correlacional.  1080 estudiantes conformaron la población de estudio, la muestra estuvo 
compuesta 110 alumnos. Los resultados se recogieron a través de encuestas que se aplicaron 
a los estudiantes. El autor concluye que hay una vinculación importante entre la gerencia y 
la calidad académica que se ofrece en una determinada institución educativa. Indicando que 
los actores educativos, atribuyen que la calidad educativa se supedita a muchos elementos, 
primordialmente de una gerencia oportuna realizada con el trabajo y apoyo de todos los 
involucrados. Estudio que se considera importante para la investigación porque realiza 
tratamiento a la variable calidad de la educación, en este caso asociada a la gerencia 
educativa.  
 
En el contexto nacional es un aporte valioso el de Guerrero (2014). Gestión pedagógica del 
docente para un proceso educativo de calidad en la escuela de educación básica “Carlos Julio 
Arosemena Tola” de la ciudad de Quevedo. Tesis de Maestría con mención en educación 
básica. Universidad Autónoma Regional del Norte. Quevedo – Ecuador. El objetivo general 
consistió en planear la Gestión Pedagógica del docente para un proceso educativo de calidad 
en la Escuela de Educación Básica “Carlos Julio Arosemena Tola” de la ciudad de Quevedo. 
Es un estudio descriptivo. Se aplicó un cuestionario a 20 profesores, 250 alumnos y 240 
padres de familia.  El autor concluye indicando que es necesario la intervención del director 
como administrador, para que formule las modificaciones, promueva novedades respecto al 
currículo, a su vez administrativas y organizacionales que contribuya en los aprendizajes de 
los estudiantes y profesionalismo, actitudes y comportamientos de los profesores, alumnos 
y padres de familia o apoderados para consolidar una organización educativa basada en la 
calidad educativa. Estudio relevante para la presente investigación porque aborda la 




Es pertinente considerar el aporte de Ramos (2012). Planificación estratégica en el Colegio 
Internacional Rudolf Steiner de Quito, Ecuador. Tesis para optar el grado académico de 
Maestro en administración de instituciones educativas. Universidad virtual. Tecnológico de 
Monterey. Escuela de Graduados. México. El fin general residió en constatar cómo se da la 
Planificación estratégica.  El método que utilizó la investigación es cualitativo, estudio de 
casos. Los datos se recogieron a través de entrevistas y el análisis documental. El 
investigador resuelve mostrando que los directivos de la comunidad académica participan 
en el proceso de la planificación estratégica en forma profesional y asertiva demostrando 
que se encuentra capacitado y entrenado para estructurar un plan y que lo se pretende 
conseguir. Se considera necesario el aporte de esta investigación porque nos da orientaciones 
como se debe realizar una planificación estratégica y quienes la deben dirigir. La 
planificación estratégica es fundamental en la gestión educativa.  
 
A nivel local se halló el siguiente antecedente:  
Villamar (2012). Administración y gestión educativa en el Colegio Fiscal Mixto Santa Lucia 
del Cantón Santa Lucia en el año 2012, modelo alternativo de gestión educativa para el 
fortalecimiento institucional. Tesis para obtener el grado académico de Magister en Gerencia 
Educativa. Universidad de Guayaquil. Ecuador. El propósito de estudio comprendió en 
definir la relevancia de la inserción de un esquema de gestión educativa para el 
fortalecimiento institucional en el desarrollo administrativo y organización del Colegio 
Fiscal Mixto Santa Lucia. El tipo de estudio es descriptivo, la población se conformó por 35 
alumnos, 5 administrativos y 5 docentes, siendo un total de 40 sujetos de la investigación. 
Los datos se recaudaron mediante encuestas y entrevistas. La autora concluye indicando que 
en la administración no existe una cultura de liderazgo que determine la forma cómo 
funciona una Institución. La cual se refleja en la desmotivación de la comunidad educativa, 
asimismo se evidencia que los administradores tienen sus ideas los docentes las suyas los 
padres de familia sus pensamientos y los estudiantes ni se han interesado en este tema. Este 
antecedente indica una de las variables que es gestión educativa, considerada en la presente 
investigación que se pretende desarrollar, la cual será analizada en la discusión de resultados.  
 
En cuanto a las teorías relacionadas al presente estudio se ha tenido en cuenta de acuerdo a 





Sobre la gestión educativa indica de Pino (2010), citado Mendoza, 2015), “procedimiento 
de planificación, estructuración, orientación y seguimiento de las tareas efectuadas en una 
institución educativa, a través de la utilización eficiente de los materiales, potencial humano 
con la finalidad de generar aprendizajes de calidad”.  (p. 30). 
 
Esto quiere decir que la gestión educativa se entiende como el conjunto de actividades tanto 
administrativas como académicas que van a permitir la conducción de una entidad educativa 
llevándolo a alcanzar los objetivos los objetivos estratégicos previstos en el Proyecto 
Educativo Institucional.  
 
Por lo tanto, de acuerdo a los autores se puede decir que la gestión educativa es un 
procedimiento direccionado a potenciar los procesos académicos, pedagógicos, 
administrativos e institucionales que favorecen la autonomía de la escuela con el propósito 
satisfacer los requerimientos académicos de los estudiantes de un determinado contexto.  
 
Asimismo, Chiavenato (2011) expone que “la gestión educativa propone un instrumento 
necesario y oportuno al responsable de la administración permitiéndole orientar al ente 
organizacional con las actividades elementales de administración como es la planificar, 
organizar, direccionar y controlar” (p. 47)  
 
De acuerdo al autor que se indica en el párrafo anterior, las dimensiones de la gestión 
educativas son: planificación, organización, dirección y control. 
 
Según Espinoza (1986), indica 
La dimensión planificación es un proceso de acciones que tiene como finalidad 
perfeccionar los servicios educativos con asignaciones de escasos recursos para la 
consecución de los objetivos planteados a través de medios adecuados para lograr 
resultados de calidad que son los aprendizajes de los estudiantes. (p. 17)  
. 
Según Chiavenato (2011) nos menciona  
La planificación es la primera dimensión de toda gestión y contribuye como 
fundamento para las otras, bosquejando los propósitos que serán, propuestas y 
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objetivos para que concreten el sitio que se pretende alcanzar y lo que se debe realizar 
para conseguir los objetivos propuestos, es un esquema teórico de trabajo ulterior. (p. 
46)  
 
Según Gonzales y otros (2003), nos mencionan que la planificación  
Consiste en una acción deliberada que desarrolla un conjunto de posibles procesos 
adecuados en forma articulada para lograr un conjunto de metas, en la cual implica la 
anticipación hacia el camino que se llega o la meta deseada, es decir, que son 
actividades que sirven para obtener buenos resultados o metas trazadas, también como 
un visión o proyección de las metas que queremos llegar, antes de que sucedan o se 
puedan plantear durante el camino de cualquier institución educativa. (p. 18)  
 
Entendiendo a los autores la planificación se define como un mecanismo, procedimiento y 
como elemento de estimación. La planificación como procedimiento es una serie de pasos 
lógicos, que estudia el pasado, el ahora y se concibe a futuro, valora y supervisa el 
mecanismo. La planificación como técnica indica lo que se debe realizar para conseguir los 
objetivos propuestos, rechaza lo que no necesita, lo que no es seguro y la suerte. Como 
elemento de estimación, la planificación ayuda a adaptar los recursos y/o mecanismos a tal 
fin.  
 
Para planificar hay que determinar metas, seleccionar objetivos y tomar decisiones:  
La determinación de metas. Según Chacón (2017) nos da una mención:  
Sobre  que es una meta y como se determina, en la cual una meta podemos entender 
como el fin que se dirige alguna acción o deseo de una persona que pretende perseguir 
sobre una trayectoria, que no se difunden los deseos con las metas, porque la gente 
quiere acciones, situaciones, logros, y que si no lo logran se sienten decepcionados, 
es decir, que las metas se determinan según el deseo o el fin de un objetivo que la 
personas se quiere dirigir que muchas de estas metas son ficticias porque son 
supuestos en las cuales las personas prefieren hechos o situaciones reales. (p. 10)  
 
De acuerdo con el autor la determinación metas son supuestos que se pretenden lograr en un 
determinado tiempo poder alcanzar las metas planeadas y poder tener los logros deseados 




En cuanto a la selección de objetivos según George (1997) nos menciona:  
Cuando se establecen objetivos se realiza para medirlo en forma confiable en el 
logro o alcance de meta, por eso es necesario e importante que los objetivos tienen 
que ser concretos, específicos y alcanzables, existen metas a largo y corto plazo 
dependiendo de lo que se quiere lograr.  (p.33)  
 
Seleccionar objetivos, significa establecer el objetivo general y objetivos específicos a una 
situación que se quiere lograr, estos objetivos deben ser evaluables constantemente para 
determinar si se están cumpliendo o no. 
 
En cuanto a la toma de decisiones indica Wheatley (2010)  
Que es una habilidad fundamental en la vida, que depende de la   personalidad, 
habilidades y competencias que tenga una persona para poder enfrentarse a 
problemas y poder solucionarlas a través de toma decisiones asertivas. La forma en 
como encara los problemas se determinan los éxitos en la institución, sin embargo, 
este autor comparte el significado con otros autores que las tomas de decisiones son 
importantes tanto en la vida personas que en la vida institucional”. (p. 15)  
 
Para tomar decisiones asertivas hay que tener conocimiento de los problemas que se 
pretenden solucionar o que desea superar, para esto se recurre a una serie de habilidades 
personales como es la empatía y otras facultades que tiene que ver con la misma 
personalidad.  
 
En lo referido sobre la dimensión organización Chiavenato (2011) define:  
La organización como entidad social está compuesta por personas con una estructura 
orgánica de organización de funciones y recursos tanto materiales, financieros y 
logísticos en la obtención de las metas a través de objetivos estratégicos, que se miden 
por resultados. (p. 109).  
 
De acuerdo con el autor la organización es la distribución de las tareas específicas y del 
personal de acuerdo a sus capacidades, previéndoles de los recursos operativos para que 




Para cumplir la dimensión de la organización hay que distribuir el trabajo, los recursos y 
además fijar cumplimiento de metas. 
 
Respecto, a la distribución del trabajo la Organización Institucional (2008) indica: Para 
realizar una adecuada distribución del trabajo se tiene que tener en cuenta los talentos y 
destrezas de los empleados y estos se sientan motivados y predispuestos para realizar las 
tareas encomendadas (p. 8)  
En cuanto a cumplimiento de metas. Según Locke y Latham (1990) nos menciona  
Que este criterio se ajusta de forma elemental en la instauración de objetivos 
influyendo en la conducta y performancia, es decir, que para el cumplimiento de 
metas se está relacionado entre el comportamiento y desempeño del personal de la 
institución que dependiendo a esas formas es cómo será el resultado de la meta ya 
sea positivo o negativo. (p. 12) 
 
Es decir que los autores nos manifiestan que en el cumplimiento de las metas dentro de la 
organización educativa se tiene que tener en cuenta los desempeños y comportamientos de 
personal directivo, docente, administrativo y de mantenimiento para que brinden un buen 
servicio. Asimismo, de sus desempeños, se van a medir a través de los resultados que los 
estudiantes obtengan sean negativos o positivos.  
 
El término organización llevado a la institución educativa no es más el conjunto de reglas, 
procesos administrativos y esquemas necesarios de monitoreo para la actividad del centro 
educativo para poder cumplir con los objetivos institucionales y logros académicos de los 
estudiantes.  
 
Para realizar una buena organización tiene que tenerse en cuenta la distribución del trabajo, 
distribución de recursos y cumplimiento de metas.  
 
La distribución del trabajo según el informe de la Organización Institucional (2008) 
menciona:  
Que la óptima esquematización de actividades es unos de los fundamentos de toda 
gestión adecuada, de forma que sean convenientemente usadas las capacidades de los 
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trabajadores y que ellos estén entusiasmados para las actividades que realizan. Según 
este informe nos menciona que para hacer la distribución de trabajo se debe tener en 
cuenta los talentos y habilidades de los empleados para así distribuirlas. (p. 8)  
 
En cuanto a la distribución de recursos, consiste que los equipos dirigenciales de las 
entidades académicas tienen distribuir de forma eficiente los recursos tanto financieros, 
físicos, tecnológicos y el talento humano para realización de las diferentes actividades 
educativas y poder logros exitosos.  
Sobre el cumplimiento de metas, manifiestan Locke y Latham (1990) 
  Que este criterio está enfocado primordialmente en la forma como el planteamiento 
de logros incide en la conducta y el trabajo, es decir, que para el cumplimiento de 
metas se está relacionado entre el comportamiento y desempeño del personal de la 
institución que dependiendo a esas formas es cómo será el resultado de la meta ya 
sea positivo o negativo. (p. 12)  
 
Los autores nos manifiestan que para el cumplimiento de las metas dentro de la I.E. tenemos 
que tener en cuenta los desempeños y comportamientos de los docentes para que brinden 
una enseñanza de calidad. Asimismo, de sus desempeños, se van a medir a través de los 
resultados que los estudiantes obtengan sean negativos o positivos. 
 
La dimensión dirección es definida por Chiavenato (2011)  
La dirección es la tercera fase de la actividad administrativa y se origina luego de la 
planificación y la estructuración, es echar a funcionar que las situaciones sucedan en 
forma sistematizada. La función   de la dirección consiste en imprimir acciones y la 
flexibilidad en la institución. Asimismo, la dirección tiene relación con las acciones, 
con hacerla dinámica, y con los individuos. Está estrechamente vinculada con la 
actividad del talento humano de la institución. Los trabajadores deben ser conferidos 
a su cargo y desempeño, instruidos, direccionados e incentivados para que puedan 
conseguir las respuestas que se requieren de ellos. La actividad de la dirección está 
vinculada directamente con la forma en la que se debe logran las metas que fueron 




Según el autor quien manifiesta que después de planificar, organizar hay que dirigir, esto 
está relacionado directamente con la forma de actuar o conducir el talento humano dentro de 
la entidad académica en este caso. Conjunto de actividades de coordinación, ejecución y 
motivación por parte de los responsables de la conducción de los I.E. 
 
Para poder dirigir una organización o institución hay que motivar a los empleados, realizar 
tareas y tener capacidad para ejecutarlas  
 
La motivación de empleados nos indica Locke (1968), la motivación se desarrolla en el 
mismo cargo, es un desarrollo consistente y que su grado de empeño o puesta en práctica 
estará relacionada al grado de complejidad de los fines que se pretendan alcanzar. (p. 25)  
 
Es decir que, la motivación que exista en el trabajo, depende del trabajador y su nivel de 
esfuerzo para realizar su trabajo y poder conseguir los propósitos planteados o las respuestas 
que se pretenden lograr en el caso de las instituciones los logros académicos de los 
estudiantes.  
 
Sobre la realización de tareas, Portilla (2015)  
La realización de tareas va a depender de muchos aspectos especialmente por los 
talentos y habilidades de las personas así mismo de algunos aspectos externos que 
también se puede dar en la trayectoria de la realización de tareas según cada cargo 
dentro de la institución. (p. 46)  
 
En lo que se refiere a la capacidad de ejecución manifiesta Bosad (2002)   
Es la determinación  de una cultura de ejecución que tiene que desarrollarla el líder, 
brindándole consistencia con un número de sendas direccionadas a impulsar a la 
empresa a ser activa, es decir, el líder debe expresar a sus subordinados de forma 
clara qué respuestas desea obtener, socializar con ellos para obtener tales respuestas 
(como engranaje de un mecanismo de “coaching”), recompensar a quienes consigan 
los resultados y determinar qué hacer con los que no lo consigan, por ello la 
capacidad de realización dependerá de la capacidad de como el líder influya en sus 




De acuerdo a lo manifestado por el autor la ejecución es una acción eminentemente del 
director de la institución educativa quien debe orientar profesionalmente las directivas para 
poder obtener buenos resultados y lograr las metas académicas propuestas.  
 
La cuarta dimensión de la gestión educativa es el control. Al respecto manifiesta Derka 
(2004),  
El control institucional comprueba que la consecución de las metas requeridas se 
efectúe en relación a lo que se había propuesto anteriormente, y poder así recalibrar 
de ser necesario. En este caso, el monitoreo se efectúa no solamente en el 
procedimiento, sino que además en los individuos, con la finalidad de direccionarlas 
hacia las metas que la institución logra. (p. 54)  
 
En esa misma línea Chiavenato (2011), “el procedimiento de control descubre posibles 
desvíos o irregularidades en los procesos, proporcionando rápidamente el reajuste requerido 
para regresar a la normalidad sin la intervención de los individuos. Si algo está en control 
quiere decir que está en lo normal”. (p. 131)  
 
Este autor menciona que, en esta dimensión, toda organización debe tener un control para 
evitar desperfectos de procesos o las fallas de las personas ya sea consiente o inocentemente, 
a partir de ello poder hacer las correcciones pertinentes, es decir es el mecanismo para 
evaluar los desempeños y resultados de los profesores de la I. E. 
 
Para realizar un buen control hay que tener en cuenta la cuantificación de lo conseguido, 
valoración de desempeños y control de los resultados.  
 
En la medición de logros Según Rogers (2000) “son los efectos o resultados que se van 
logrando y estos contribuyen a conseguir un impacto en las metas propuestas en este caso 
las instituciones educativas se van midiendo los logros académicos ya sea bimestral o 
trimestral”. (p. 46)  
 
La evaluación del se refiere a la medida del potencial humano de cada empleado para 
determinar su grado de profesionalismo como una ventaja competitiva, en el caso de la 
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institución educativa se estima el ejercicio del profesor mediante monitoreo y asesoramiento 
que se realiza a los empleados que trabajan en las entidades académicas.  
 
A lo que se refiere a la supervisión de resultados Solano (2015) menciona:  
La supervisión de resultados es el procedimiento de interrelación directa de las 
personas implicadas en ciertas labores con la finalidad de lograr una meta en su 
ejercicio y en consecuencia poder lograr las metas que se propusieron, también 
permiten suministrar un modelo a los supervisados, en cual establece una relación de 
congruencia entre políticas institucionales y objetivos de las mismas. (p. 16)  
La segunda variable del presente estudio es imagen institucional  
Un aporte interesante es de Ríos (2009).  
La imagen institucional comprende el conjunto de acciones comunicativas que debe 
realizar una organización para expresar su identidad y fincar una positiva reputación 
pública. El desarrollo de una positiva imagen institucional comprende: relaciones 
públicas, investigación, publicidad corporativa, relaciones con los aliados 
estratégicos”. (p. 24)  
 
Asimismo, indica Kumar (2010)  
Que la imagen es la percepción de la organización, que tiene mucho que ver con el 
comportamiento de las personas que laboran, su apariencia y su carácter. No obstante, 
no es solo una imagen a la forma que un espejo lo plasmaría, sino que es la imagen 
del juicio público. La figura de la institución no está constituida por la organización, 
se constituye por la forma en que la gente percibe a la institución, teniendo en cuenta 
las actitudes y comportamientos de quienes la forman y como son vistos en el 
contexto donde se ubica.  (p. 174). 
 
De acuerdo a los investigadores, se comprende que la Imagen institucional es el perfil de 
aprobación que tienen las organizaciones en este caso las instituciones educativas presentan 
al público en un determinado contexto nacional, provincial y local, en relación la calidad de 




Asimismo, indica Villafañe (Como se citó en Mantilla, 2009) “que la imagen es la 
representación o definición de la mente que crean las personas en referencia a la calidad, 
conocimiento y reputación de la organización que brinda un bien o servicio”, (p. 24). 
 
Las dimensiones de la imagen de la institución: calidad de servicio, grado de conocimiento 
y nivel de reputación de mercado. 
 
La calidad de servicio, según Gutiérrez (2011) “es el nivel de satisfacción del servicio a las 
demandas de quien consume, en lo que es posible sobrepasarlos, lo que conlleva a realizar 
las cosas necesarias bien con actitudes proactivas y espíritu de servicio”. (p. 12)  
 
Este autor nos da a entender que la dimensión calidad de servicio se debe tener en cuenta las 
cualidades del consumidor mientras más exceda las expectativas del consumidor mejor será 
la atención en cuanto a la calidad de servicio.  
 
Según Larrea (1991) “nos menciona “que es lo que identifican los consumidores de un 
conjunto específico de componentes cuantitativos y cualitativos, en base a un bien o 
producto ofrecido”. (p. 89)  
 
Este autor nos informa que la calidad de servicio se puede dar de forma cuantitativo 
(infraestructura, mobiliaria) y cualitativos (atención al cliente, buena presencia, personal 
capacitados) según los aspectos o características de las instituciones que no solo llame la 
atención del cliente, sino que también satisfaga sus necesidades primordiales a la que 
buscaron en esa institución. En el caso de educación es el conjunto de elementos cualitativos 
y cuantitativos percibidos por los docentes de entidad académica.  
 
En lo concerniente a la  satisfacción de necesidades  Giddens (2007) nos menciona: 
Que las necesidades son una carencia que tiene una persona, por ello las instituciones 
lo que contribuyen es a satisfacer esas necesidades con sus servicios y bienes, es 
decir, que los trabajadores lo que buscan especialmente de todas sus funciones es 
busca algún servicio o producto que cumpla con los requerimientos primordiales de 
los consumidores hasta en el ambiente laboral, se busca satisfacer las necesidades de 




En cuanto al requerimiento del consumidor según el área de comercialización de Jaén (2015) 
nos dice: 
El estudio de conducta del cliente proviene de la definición reciente de marketing 
que se fundamenta en los requerimientos del cliente. Es improbable que puedan ser 
satisfechas de manera óptima los requerimientos del consumidor, tanto en la 
actualidad como en su potencial, sin un saber anticipado de los servicios y bienes que 
pretende y de las acciones que se ejecuta para conseguirlos. (p. 1)  
 
En consecuencia, la función del marketing es exponer, entender y pronosticar las actividades 
que intervienen en el consumo, es decir, que todos los aspectos instituciones se basan al 
requerimiento o comportamiento de quien consume un producto o servicio que se oferta.  
 
Sobre actitud positiva Cubeiro (2012) manifiesta: 
Que la predisposición es la manera de proceder del individuo, es el valor de enfrentar 
con valentía y decisión las dificultades del día a día. Solamente existe dos maneras 
de proceder: positiva y negativa. El entusiasmo, de igual manera la esperanza implica 
poseer una gran aspiración de que, a grandes rasgos, todo marchará bien incluso ante 
dificultades y de los fracasos que se tiene que superar con capacidad de manejo de 
emociones. (p. 78)  
 
Hay que tener en cuenta que en las instituciones educativas se trabaja con seres humanos y 
por tanto los docentes y todo el personal que labora debe disponer de actitudes sobre todo 
proactivas para obtener grandes resultados en el aprendizaje del alumno.  
 
En tanto que el espíritu de servicio, lo define Wong (2005) pág. 50)  
Es la costumbre puesta en práctica por los trabajadores de la entidad académica  para 
interpretar los requerimientos y expectativas de los estudiantes y padres de familia y 
brindarles, por consiguiente, un servicio facilitador, idóneo, hábil, flexible, 
perceptible, provechoso, fiable y con garantía, incluso en acontecimientos no previstos 
o frente a desaciertos, de tal forma que las personas que reciben el servicio  se sienta 




Referente a la dimensión grado de conocimiento, según Zubiri (2010) nos menciona: 
El individuo posee 3 maneras de conseguir conocimientos de una realidad, al concebir 
una figura institucional en una institución académica deberíamos considerar estas 
clases de conocimiento. Este autor nos informa que las personas utilizamos 3 tipos 
para obtener información que son (sensible, conceptual y holístico) en la cual en base 
a estas formas de conocimiento se puede establecer una imagen institucional. (p. 14)  
 
El nivel susceptible, comprende en percibir una cosa a través de los sentidos, como las 
imágenes capturadas por el sentido de la visión. El oído y la vista son los más importantes 
sentidos utilizados por las personas. Esto nos menciona que es la forma de adquirir 
conocimiento más rápido porque son lo que primordialmente percibimos mediante los 
principales sentidos que son los ojos y oídos.  
 
El nivel conceptual consiste en representaciones invisibles, inmateriales, también puede 
poseer una idea de padre que comprende a los padres en su totalidad, es universal. Debido a 
ello manifestamos que la figura es peculiar y la idea universal.  
 
El nivel integral, por ultimo esta forma también conocida como “intuitivo”, que es intuir un 
objeto en la forma de percibirlo dentro de un gran medio, como componente de un total, esta 
parte nos menciona que todo forma de conocimiento nos ayuda a escoger un objeto general 
dentro de un contexto universal y así poderlos clasificarlo como útil. 
 
Según Mendoza (2012) menciona: 
El individuo puede percibir tres escalones de conocimiento, los cuales son; nivel 
sensible, que se refiere a la manera de captar las cosas mediante la visión, y en su 
virtud se almacenan las figuras en la mente y esta se convierten en conocimientos 
para ser utilizas posteriormente. Por otro lado, el nivel conceptual, se basa en 
conceptos que no son visibles ni materiales, pero fundamentales y universales. La 
diferencia más importante en referencia a los sentidos y al concepto recae en la 
singularidad y la universalidad. En el tercer nivel encontramos el integral, que 




La tercera dimensión de la imagen institucional es la reputación de mercado al respecto 
Villafañe (2004) indica: 
Que la reputación del mercado es la mirada o percepción que tiene el público desde 
afuera de la institución en uno o más atributos de la misma. En esta impresión es el 
prestigio que consiguió la institución en la mente de la persona que realiza la 
valoración y que esta reputación se consigue dependiendo de la manera en que los 
individuos lo consideran versus distintas instituciones del mismo tipo, estas podrían 
ser de dos tipos, positivas o negativas del servicio que se brinda, estas impresiones 
que los individuos poseen de la institución contienen distintos elementos, tales como 
la calidad del servicio, imagen, marketing, infraestructura, etc. (p. 193)  
 
El autor, en esta dimensión nos da referencia a que para tener una buena reputación se debe 
dar un buen servicio en cuanto al consumidor también existen algunos aspectos externos que 
mucho depende de la imagen o presencia de la institución para así las personas tengan una 
perspectiva positiva de la institución para así poder tener una posición en el mercado. 
 
Según Zubiri (2010) nos menciona “que el prestigio no es resultado de alguna campaña 
realizada en un tiempo determinado, acaso es la virtud que edifica a través de un plan y 
eficiente y óptima gestión a largo plazo”. (p. 12)   
 
Todas las instituciones educativas crean su propia imagen, lo que da origen el nivel de 
reputación que tengan los educadores, la reputación que es un alcance de la sociedad en el 
tiempo, también vale decir que este prestigio es variable, por eso tiene que ser permanente. 
La reputación de mercado que es percepción del cliente, en este caso las preferencias que 
tienen las familias para enviar a sus hijos a una determinada escuela. 
 
Para el cumplimiento de compromisos, Chell (2007) menciona: 
Las empresas tienen compromisos tanto con los trabajadores como los clientes, esto 
se fundamenta en cubrir los requerimientos del individuo, por ello se debe tener un 
control sistemático de estos compromisos para que se puede cumplir según lo 




Las cualidades de la empresa, según el Diccionario Enciclopédico Larousse (2008) 
menciona: 
La empresa tiene las siguientes características; cuenta con talento humano profesional 
y capacitado y con recursos financieros. Ejecutan acciones financieras relacionadas a 
la producción, repartición de recursos y servicios que cubren requerimientos del ser 
humano. Unen elementos de producción mediante los mecanismos de trabajo, de 
interacciones sociales y técnicas de producción. Planifican sus tareas bajo las metas 
que se quieren conseguir. Además, tiene un proyecto de responsabilidad social. (p. 78)  
 
En lo que se refiere a la percepción de exterior, es el modo de interpretación de la comunidad, 
quienes son los beneficiarios del servicio educativo que se brinda, ellos podrán indicar si el 
servicio es bueno, regular o deficiente.  
 
De acuerdo a las teorías que se han tenido en cuenta anteriormente el problema queda 
planteado de la siguiente forma: ¿Cómo influye la gestión educativa en la imagen 
institucional de la escuela fiscal SAID HANNA, Guayaquil, 2019?. Cómo preguntas de 
investigación se planteó: ¿Qué influencia tiene la gestión educativa en la calidad de servicio 
de la escuela fiscal SAID HANNA, Guayaquil, 2019? ¿Qué influencia tiene la gestión 
educativa en el grado de conocimiento de la escuela fiscal SAID HANNA, Guayaquil, 2019? 
¿Qué influencia tiene la gestión educativa en el nivel de reputación de mercado de la escuela 
fiscal SAID HANNA, Guayaquil, 2019? 
 
Después de haber formulado el problema, el proyecto de investigación se justifica, por su 
pertinencia, porque hizo posible, comprobar si hay influencia entre la gestión educativa y la 
imagen institucional escuela fiscal SAID HANNA, Guayaquil. Asimismo, el estudio posee 
trascendencia social debido a que va determinar que tanto influye la gestión educativa en el 
marco institucional, que es la impresión interna y externa que tienen sobre el servicio 
académico que se brinda a los estudiantes. También, el trabajo tiene implicancias prácticas 
porque de acuerdo a los resultados obtenidos   propondrá conclusiones y recomendaciones a 
los responsables de la organización educativas en cuanto al tipo de gestión que tiene que 
implementar para que la institución educativa pueda ser percibida por la comunidad que 
brinda un servicio de calidad, ganando un lugar en la comunidad según su imagen 
institucional que es demostrada por sus directivos, docentes, administrativos y estudiantes. 
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Posee validez teórica ya que aporta a la investigación de los cimientos teóricos de distintos 
investigadores en relación a las variables de estudio para poner en práctica en el quehacer 
diario de los directivos en la gestión educativa para empoderar la imagen institucional en la 
comunidad. La utilidad metodológica es porque la investigación ha permitido crear un nuevo 
instrumento para recolectar y analizar datos, el mismo que ha sido validado y puede ser 
aplicado en otros contextos y ha permitido establecer relaciones entre las variables. 
 
Asimismo, se han formulado los objetivos de estudio. Como objetivo general se tiene, 
Determinar la influencia de la gestión educativa y la imagen institucional en la escuela fiscal 
SAID HANNA, Guayaquil, 2019. Como objetivos específicos, se planteó: Determinar la 
influencia de la gestión educativa en la calidad de servicio de la escuela fiscal SAID 
HANNA, Guayaquil, 2019. Establecer la influencia de la gestión educativa en el grado de 
conocimiento de la escuela fiscal SAID HANNA, Guayaquil, 2019. Comprobar la influencia 
de la gestión educativa en el nivel de reputación de mercado de la escuela fiscal SAID 
HANNA, Guayaquil, 2019. 
 
El presente estudio desde su título nos está indicando que es correlacional causal por eso se 
plantea las siguientes hipótesis: Cómo Hipótesis general, Hi: La gestión educativa influye 
de manera significativa en la imagen institucional de la escuela fiscal SAID HANNA, 
Guayaquil, 2019. Asimismo, se planteó las siguientes Hipótesis específicas: H1: La gestión 
educativa tiene una influencia significativa en la calidad de servicio de la escuela fiscal SAID 
HANNA, Guayaquil, 2019. H2: La gestión educativa tiene una influencia significativa en el 
grado de conocimiento de la escuela fiscal SAID HANNA, Guayaquil, 2019. H3: La gestión 
educativa tiene influencia significativa entre la gestión educativa y el nivel de reputación de 










II. MÉTODO  
2.1. Tipo y diseño de investigación  
 
El tipo de investigación es cuantitativo, no experimental y correlacional. 
 
Al respecto, indica Hernández y otros (2014). “Los diseños transaccionales correlacionales-
causales describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un 
momento determinado, ya sea en términos correlacionales, o en función de la relación causa-
efecto”. (p. 158).  
 
De acuerdo a lo manifestado por el autor en la presente investigación se determinó que tanto 
influye la gestión educativa en la imagen institucional en la escuela fiscal SAID HANNA, 
Guayaquil, 2019. 
 




   
      M      
   
 
 
M = Muestra que estuvo compuesta por 30 profesores de la escuela fiscal SAID HANNA, 
Guayaquil – Ecuador  
 
Vi = Gestión educativa  
 
Vd = Imagen institucional 
 









2.2. Operacionalización de las variables 
 
Variables  
 Variable independiente: gestión educativa   
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2.3. Población, muestra y muestreo  
 
La población es el conjunto de sujetos inmersos en la investigación al respecto, indica 
Córdova (2012) “Es el grupo de elementos de observación bien estructurados con cualidades 
en común y perceptibles reunidas con intenciones de investigación. Una población está bien 
determinada cuando se tiene una delimitación de tiempo y espacio (p. 84).  
 
En cuanto a muestra, manifiesta Córdova (2012) “Es el sector de la población escogida 
mediante alguna técnica de muestreo (probabilística o no probabilística) conseguida con la 
finalidad de indagar sobre ciertas cualidades para posteriormente publicar los resultados a la 
población. (p. 84). 
 
Los elementos de la población de la investigación fueron conformados por los 32 profesores 
de la escuela fiscal SAID HANNA, Guayaquil – Ecuador. Para la elección de la población 
muestra se ha considerado solo a los profesores nombrados, por lo que no se consideró a los 
contratados, quienes por primera vez llegan a la unidad educativa. La población muestra se 
efectuó mediante el muestreo no probabilístico decisional, tomando como criterio de 
inclusión, la situación laboral, solo nombrados. De acuerdo a lo indicado por Münch y 
Ángeles (2009) “El muestreo no probabilístico se fundamenta en el criterio del autor. Los 














Docentes N°  
Docentes nombrados 30 
TOTAL 30  
25 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
Los datos a la población seleccionada, se recolectaron a través de la técnica la encuesta, 
aplicando el instrumento el cuestionario para ambas variables de estudios: Gestión 
académica y figura institucional.  
 
Sobre la aplicación de la técnica de la encuesta, Carrasco (2005) define “que es la técnica 
que indaga, explora y recolecta datos a través de interrogantes en forma directa e 
indirectamente a los participantes involucrados en la investigación” (p. 314)   
 
Las preguntas se elaboraron considerando las variables, dimensiones e indicadores, de 
acuerdo al problema de estudio, objetivos e hipótesis  
  
Para establecer la validez de los instrumentos si están bien redactados, en forma coherente y 
pertinente se realizó a través de la técnica de juicio de expertos. De acuerdo Hernández y 
otros (2014) Validez de expertos, es el grado en que un instrumento verdaderamente mide 
la variable de interés, acorde con los especialistas en la materia. (p. 204)  
 
El nivel de confiabilidad se determinó mediante el Coeficiente Alfa de Cronbach, porque se 
aplica a análisis cuantitativos, siendo el resultado el siguiente:  
Cuestionario de Gestión Educativa 0,733 - Cuestionario de Imagen Institucional 0,776 
 
Hernández y otros (2014) Para poder determinar la confiabilidad de su instrumento deben 
aplicarlo a su muestra y en función a los resultados estimar tal coeficiente. Pensemos que se 




Habiéndose elaborado los instrumentos para las variables: gestión educativa e imagen 
institucional, se realizó una prueba piloto en otra institución educativa a 5 docentes, la cual 
determinó el nivel de confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach. Determinada la 
confiabilidad se procedió a encuestar a los docentes de la Escuela fiscal SAID HANNA, 
Guayaquil – Ecuador – 2019 aplicándosele un cuestionario de 36 ítems de la variable gestión 
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educativa, también contestarán a 30 ítems de la variable imagen institucional. Los cuáles 
fueron respondidos: con cinco alternativas de respuestas: siempre (5), casi siempre (4), rara 
vez (3), pocas veces (2), nunca (1). 
 
Los instrumentos fueron supeditados a la validación de especialistas, en este caso por el 
docente del curso y dos expertos más en metodología de la investigación.  
 
2.6. Método de análisis de datos  
 
En este estudio se aplicará la estadística descriptiva que se representará en tablas de 
frecuencia y porcentajes simples. Asimismo, los datos se agruparán y se codificarán de 
acuerdo a las dimensiones que serán representarán a través de tablas cruzadas teniendo en 
cuenta los objetivos, donde se obtendrán los resultados en cifras porcentuales, que serán 
también representados en gráficos que permitan un mejor estudio e interpretación de la 
lectura de datos.  
 
Según Tamayo (2005), “los métodos de indagación son aquellos que facilitan el análisis de 
manera estadística los datos con la finalidad de manejarlos con el objetivo de ser sintetizados 
y organizados de manera coherente”. (p. 88).  
 
A través del coeficiente de Spearman se validó o se rechazará la hipótesis formulada en el 
presente estudio: Existe influencia considerable entre la gestión educativa y la imagen 
institucional de la escuela fiscal SAID HANNA, Guayaquil, 2019.  
 
2.7. Aspectos éticos  
 
El presente estudio se realizó considerando las formalidades que deben realizarse, con el 
objetivo de facilitar óptimos resultados. Debido a esto, se pidió a los directivos de la escuela 
fiscal SAID HANNA, Guayaquil, 2019 el permiso correspondiente por escrito para la 
ejecución de las encuestas a los profesores, asimismo se pedirá la aprobación a los individuos 







OBJETIVO GENERAL: Determinar la influencia de la gestión educativa y la imagen 
institucional en la escuela fiscal SAID HANNA, Guayaquil 2019 
 
 




Deficiente Regular Buena Muy Buena Total 
fi % fi % fi % fi % fi % 
Gestión Educativa Deficiente 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Regular 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Buena 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 13,3% 4 13,3% 
Muy Buena 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 26 86,7% 26 86,7% 
Total 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 30 100,0% 30 100,0% 




Como se puede apreciar en la tabla N° 01, el 86.7% de los docentes califican como muy 
buena la Gestión educativa que se lleva a cabo en la escuela fiscal SAID HANNA, y el 
13.3% lo califican como buena, mientras que el 100% califican como muy buena la imagen 
institucional que tiene dicha escuela. Estos resultados significan que, si bien los docentes 
tienen una buena percepción de la calidad de la gestión educativa, también califican como 
muy buena la imagen institucional, lo que hace ver que aunque no todos los docentes vean 











OBJETIVO ESPECÍFICO N° 01: Determinar la influencia de la gestión educativa en la 
calidad del servicio de la escuela fiscal SAID HANNA, Guayaquil, 2019 
 
 
Tabla 2: Datos de la Variable Gestión educativa y la Dimensión Calidad del Servicio 
educativo en la escuela fiscal Said Hanna 
 
Calidad del servicio 
Deficiente Regular Buena Muy Buena Total 
fi % fi % fi % Fi % fi % 
Gestión 
Educativa 
Deficiente 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Regular 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Buena 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 13,3% 4 13,3% 
Muy 
Buena 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 26 86,7% 26 86,7% 
Total 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 30 100,0% 30 100,0% 




Como se puede apreciar en la tabla N° 02, el 86.7% de los docentes califican como muy 
buena la Gestión educativa que se lleva a cabo en la escuela fiscal SAID HANNA, y el 
13.3% lo califica como buena, mientras que el 100% de los apoderados califica como muy 
buena la calidad de servicio que tiene dicha escuela. Estos resultados significan que, si bien 
los docentes tienen una buena percepción de la gestión educativa, todos califican como muy 
buena la calidad de, lo que servicio, lo que hace ver que, aunque no todos los docentes vean 










OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2:  
Establecer la influencia de la gestión educativa en el grado de conocimiento de la escuela 
fiscal SAID HANNA, Guayaquil, 2019. 
 
 
Tabla 3: Datos de la Variable Gestión Educativa y la Dimensión Grado de 
Conocimiento en la escuela fiscal Said Hanna. 
 
Grado de Conocimiento 
Deficiente Regular Buena Muy Buena Total 
fi % fi % fi % Fi % fi % 
Gestión 
Educativa 
Deficiente 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Regular 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Buena 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 13,3% 4 13,3% 
Muy 
Buena 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 26 86,7% 26 86,7% 
Total 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 30 100,0% 30 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de la escuela SAID HANNA 
 
 
Como se puede apreciar en la tabla N° 03, el 86.7% de los docentes califican como muy 
buena la Gestión educativa que se lleva a cabo en la escuela fiscal SAID HANNA, y el 
13.3% lo califica como buena, mientras que el 100% califica como muy buena el grado de 
conocimiento que tiene dicha escuela. Estos resultados significan que, si bien los docentes 
tienen una buena percepción de la gestión educativa, todos califican como muy bueno el 
Grado de conocimiento, lo que hace ver que, aunque no todos los docentes vean como muy 










OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3: | 
Comprobar la influencia de la gestión educativa en el nivel de reputación de mercado, de la 
escuela SAID HANNA. 
 
 
Tabla 4: Datos de la Variable Gestión Educativa y la dimensión Nivel de Reputación de 
Mercado de la escuela fiscal Said Hanna 
 
Reputación de la escuela 
Deficiente Regular Buena Muy Buena Total 
Fi % fi % fi % fi % fi % 
Gestión 
Educativa 
Deficiente 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Regular 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Buena 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 13,3% 4 13,3% 
Muy 
Buena 
0 0,0% 0 0,0% 9 30,0% 17 56,7% 26 86,7% 
Total 0 0,0% 0 0,0% 9 30,0% 21 70,0% 30 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de la escuela SAID HANNA 
 
Como se puede apreciar en la tabla N° 04, el 86.7% de los docentes califican como muy 
buena la Gestión educativa que se lleva a cabo en la escuela fiscal SAID HANNA, y el 
13.3% lo califica como buena, mientras que el 70% califica como muy buena y el 30% como 
bueno el nivel de reputación de la escuela. Estos resultados significan que, si bien los 
docentes tienen una buena percepción de la gestión educativa, también ellos califican como 












CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL:  
Hi: La gestión educativa influye de manera significativa en la imagen institucional de la 
escuela fiscal SAID HANNA, Guayaquil, 2019.  
 
Ho: La gestión educativa no influye de manera significativa en la imagen institucional de la 
escuela fiscal SAID HANNA, Guayaquil, 2019 
 













Sig. (bilateral) . ,304 
N 30 30 
 
En la tabla N° 05 se observa que, al interrelacionar la gestión educativa y la imagen 
institucional, se tiene un Rho de Spearman de -0,194 es decir es negativa y casi nula, con un 
Sig. de 0,304 superior a lo esperado, que es <0,05, lo que señala que no hay relación entre 
las variables, por lo tanto ya no es necesario obtener el Coeficiente de determinación = R2 
para determinar el grado de influencia de la variable independiente sobre la dependiente, lo 
que significa que la variable dependiente no ha recibido ninguna influencia de la variable 
independiente, entonces se admite la hipótesis nula y se desestima la hipótesis de estudio. 
   















CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 1 
 
H1: La gestión educativa tiene una influencia significativa en la calidad de servicio de la 
escuela fiscal SAID HANNA, Guayaquil, 2019. 
H01: La gestión educativa no tiene una influencia significativa en la calidad de servicio de 
la escuela fiscal SAID HANNA, Guayaquil, 2019. 
 







Rho de Spearman GestEdu Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,154 
Sig. (bilateral) . ,418 
N 30 30 
En la tabla N° 06 se visualiza que, al vincular la gestión educativa y la calidad de servicio, 
se tiene un Rho de Spearman de ,154 es decir casi nula, con un Sig. de 0,418 superior a lo 
esperado, que es <0,05, lo que señala que no hay relación entre las variables, por lo tanto ya 
no es necesario obtener el Coeficiente de determinación = R2 para determinar el grado de 
influencia de la variable independiente sobre la dependiente, lo que significa que la variable 
dependiente no ha recibido ninguna influencia de la variable independiente, por consiguiente 
se admite la hipótesis nula y se declina la hipótesis de estudio.   
 
















CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 2 
H2: La gestión educativa tiene una influencia significativa en el grado de conocimiento de 
la escuela fiscal SAID HANNA, Guayaquil, 2019 
H02: La gestión educativa no tiene una influencia significativa en el grado de conocimiento 
de la escuela fiscal SAID HANNA, Guayaquil, 2019. 
 









Gestión Educativa Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,408* 
Sig. (bilateral) . ,025 






Sig. (bilateral) ,025 . 
N 30 30 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
En la tabla N° 07 se aprecia que, al asociar la gestión educativa y el grado de conocimiento, 
se tiene un Rho de Spearman de -0,408 es decir es negativa, con un Sig. de 0,025 y con p-
valor  <0,05, lo que indica que si hay relación significativa entre las variables, pero negativa 
o inversa, con un  = R2 de 0,1664, es decir, la variable independiente, influye en un 16,64% 
sobre la variable dependiente de manera inversa por lo tanto se acepta la hipótesis especifica 
N° 2   
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CONTRASTACIÓN HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 3 
H3: La gestión educativa tiene influencia significativa entre la gestión educativa y el nivel 
de reputación de mercado de la escuela fiscal SAID HANNA, Guayaquil, 2019.  
H03: La gestión educativa no tiene influencia significativa entre la gestión educativa y el 
nivel de reputación de mercado de la escuela fiscal SAID HANNA, Guayaquil, 2019. 
 







Rho de Spearman Gestión 
Educativa 
Coeficiente de correlación 1,000 -,045 
Sig. (bilateral) . ,812 
N 30 30 
Nivel de 
Reputación 
Coeficiente de correlación -,045 1,000 
Sig. (bilateral) ,812 . 
N 30 30 
 
En la tabla N° 08 se divisa que, al enlazar la gestión educativa y el nivel de reputación, se 
tiene un Rho de Spearman de -0,045 es decir es negativa y casi nula, con un Sig. de 0,812 
superior a lo esperado, que es <0,05, lo que señala que no hay relación entre las variables, 
por lo tanto ya no es necesario obtener el Coeficiente de determinación = R2 para determinar 
el grado de influencia de la variable independiente sobre la dependiente, lo que significa que 
la variable dependiente no ha recibido ninguna influencia de la variable independiente, de 
manera que se admite la hipótesis nula y se desestima la hipótesis de estudio.   
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IV. DISCUSIÓN  
 
El objetivo general de la presente investigación comprendió en establecer el influjo de la 
gestión educativa en la figura institucional en la escuela fiscal SAID HANNA, Guayaquil, 
2019, lo cual luego de procesar los datos conseguidos, en la  tabla N° 01  se revela que   el 
86.7% de los profesores califican como muy buena la Gestión educativa que se lleva a cabo 
en la escuela y el 13.3% lo califican como buena, mientras que el 100% de los apoderados 
califican como muy buena la imagen institucional. Al someter los datos de Rho de Spearman 
de -0,194 es decir es negativa y casi nula, con un Sig. de 0,304 superior a lo esperado, que 
es <0,05, lo que señala que no hay asociación entre las variables, por lo tanto ya no es 
necesario obtener el Coeficiente de determinación = R2 .Resultados que se contradice con la 
investigación realizada por Mendoza (2015) el cual expone que hay una relación 
significativa entre la gestión educativa y la percepción de la imagen institucional en las 
Instituciones Educativas de la red 06 UGEL 07 de Lima, determinado por el valor de 
correlación de 0, 782. Teniendo en cuenta lo indicado por Chiavenato (2011) que la gestión 
educativa propone un instrumento necesario y oportuno al responsable de la administración 
permitiéndole orientar a la institución organizacional con las funciones elementales 
administrativas como es la planificación, organización, dirección y control.  Siendo 
necesario precisar lo manifestado por Ríos (2009) en lo referente de la imagen institucional 
que está compuesta por el grupo de actividades de comunicación realizadas por una entidad 
para formular su identidad y diseñar un adecuado prestigio social. La puesta en práctica de 
un adecuado prestigio social comprende: relaciones públicas, investigación, publicidad 
organizacional, asociaciones con los aliados estratégicos. 
 
El objetivo específico N° 01 de la presente investigación tuvo como finalidad determinar la 
influencia de la gestión educativa en la calidad de servicio de la escuela fiscal SAID 
HANNA, Guayaquil, 2019.  Resultados que han sido procesados por la tabla N° 02 donde 
indica que  el 86.7% de los docentes califican como muy buena la Gestión educativa que se 
lleva a cabo en la escuela fiscal SAID HANNA, y el 13.3% lo califica como buena, mientras 
que el 100% de apoderados califica como muy buena la calidad de servicio que tiene dicha 
escuela, datos que son corroborados también en la tabla N° 06 donde se visualiza que, al vincular 
la gestión educativa y la calidad de servicio, se tiene un Rho de Spearman de ,154 es decir 
casi nula, con un Sig. de 0,418 superior a lo esperado, que es <0,05, lo que apunta que no 
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hay relación entre las variables, por lo tanto ya no es necesario conseguir el Coeficiente de 
determinación = R2 .Cabe indicar que los resultados contradicen con el estudio realizado por 
Galarza (2010) quien manifiesta que hay relación significativa entre la gerencia y la calidad 
de la educación que se ofrece en una determinada entidad académica. Indicando que los 
actores educativos, atribuyen que la calidad académica se supedita a varios componentes, 
fundamentalmente de una óptima gestión realizada con el empeño y ayuda de los demás. 
Teóricamente, se contrapone a lo indicado por Poma (s.f  citado en Pino, 2010) que la gestión 
educativa es una articulación de actividades tanto administrativas, académicas que permiten 
el manejo de una entidad académica que se realizan con la finalidad de conseguir los 
objetivos estratégicos propuestos en el PEI. En referencia a la calidad de servicio muy bien 
lo manifiesta Gutiérrez (2011), es el nivel de satisfacción del servicio a las demandas del 
usuario, en lo que es factible sobrepasarlos, lo que esto conlleva a realizar las cosas 
necesarias bien con actitudes proactivas y espíritu de servicio.  
 
El objetivo N° 02 tuvo como fundamento establecer la influencia de la gestión educativa en 
el grado de conocimiento de la escuela fiscal SAID HANNA, Guayaquil, 2019. Información 
de resultados demostrados mediante la tabla N° 03 que el 86.7% de los docentes califican 
como muy buena la Gestión educativa que se lleva a cabo en la escuela fiscal SAID HANNA, 
y el 13.3% lo califica como buena, mientras que el 100% de los apoderados califica como 
muy buena el grado de conocimiento. Resultados que son ratificados por la tabla N° 07 al 
relacionar la gestión educativa y el grado de conocimiento, se tiene un Rho de Spearman de 
-0,408 es decir es negativa y casi nula, con un Sig. de 0,025 superior a lo esperado, que es 
<0,05, lo que señala que no hay nexo entre las variables, por lo tanto, ya no es necesario 
obtener el Coeficiente de determinación = R2 para determinar el nivel de influencia de la 
variable independiente sobre la dependiente. Resultado que no coinciden con el estudio 
realizado por Mendoza (2015) donde manifiesta que hay una relación significativa entre la 
planificación de la gestión educativa y la percepción de la imagen institucional las 
Instituciones Educativas de la red 06 UGEL 07 de Lima, determinado por el valor de 
correlación de 0,754. La gestión educativa muy bien lo sostiene Pino (como se citó en 
Mendoza, 2015) que es un procedimiento de planificación, distribución, dirección y 
seguimiento de las acciones llevadas a cabo en una institución educativa, a través de la 
utilización eficiente de los materiales, potencial humano con la finalidad de generar 
aprendizajes de calidad. Al respecto sobre el grado de conocimiento según Zubiri (2010) 
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indica que las personas utilizamos 3 tipos para obtener información que son (sensible, 
conceptual y holístico) en la cual en base a estas formas de conocimiento se puede establecer 
una imagen institucional.   
 
El tercer objetivo del estudio consistió en establecer la influencia de la gestión educativa en 
el nivel de reputación de mercado de la escuela fiscal SAID HANNA, Guayaquil, 2019. Lo 
cual ha quedado demostrado en los resultados que evidencia la tabla N° 04 el 86.7% de los 
docentes califican como muy buena la Gestión educativa que se lleva a cabo en la escuela 
fiscal SAID HANNA, y el 13.3% lo califica como buena, mientras que el 70% lo califica 
como muy buena y el 30% como bueno, el nivel de reputación de mercado Es preciso indicar 
que en la tabla N° 08 ha quedado demostrado a través del coeficiente de Spearman que al 
relacionar la gestión educativa y el nivel de reputación, se tiene un Rho de Spearman de -
0,045 es decir es negativa y casi nula, con un Sig. de 0,812 superior a lo esperado, que es 
<0,05, lo que señala que no hay correlación entre las variables, por lo tanto ya no es necesario 
obtener el Coeficiente de determinación = R2. Resultados que no coinciden con el estudio 
realizado por Mendoza (2015) en lo referente en la dimensión de dirección de la gestión 
educativa y la percepción de la imagen institucional existe un nivel de correlación positiva 
de 0.739. Al respecto sobre gestión educativa indica Pino (2010) y Mendoza (2015) que la 
gestión educativa es un procedimiento direccionado a repotenciar los procesos educativos, 
pedagógicos, administrativos e institucionales que favorecen la autonomía de la escuela con 
el propósito de satisfacer los requerimientos académicos de los estudiantes de familia de un 
determinado contexto. Que la reputación del mercado es la mirada o percepción que tiene el 
público desde fuera de la empresa sobre una o varias características de la misma. Esta 
impresión es el prestigio que ha conseguido la institución en la mente de las personas que 
realizan la valoración y que esta reputación se consigue dependiendo de como los individuos 
lo estiman, diferenciándola con las demás instituciones del mismo género, estas pueden ser 









V. CONCLUSIONES  
 
 
1. No existe influencia significativa entre la gestión educativa y la imagen institucional 
de la escuela fiscal SAID HANNA de Guayaquil, según la tabla de frecuencia y 
porcentajes y el coeficiente de Spearman obtenido es de -,194 lo que significa que la 
variable dependiente no ha recibido ninguna influencia de la variable independiente 
demostrándose que, aunque no todos los docentes vean como muy buena la gestión, 
todos si lo ven en la imagen institucional. (Tablas N° 1 y 5) 
 
2. No existe influencia significativa entre la gestión educativa y la calidad de servicio 
de la escuela fiscal SAID HANNA de Guayaquil, de acuerdo a la tabla de frecuencia 
confirmado por el coeficiente de Spearman cuyo valor es de 0,154, lo que significa 
que la variable dependiente no ha recibido ninguna influencia de la variable 
independiente, entonces se admite la hipótesis nula y se desestima la hipótesis de 
estudio.   (Tablas N° 2 y 6)  
 
3. No existe influencia significativa entre la gestión educativa y el grado de 
conocimiento de la escuela fiscal SAID HANNA de Guayaquil, de acuerdo a la tabla 
de frecuencia confirmado por el coeficiente de Spearman cuyo valor es de -0,408. lo 
que significa que la variable dependiente no ha recibido ninguna influencia de la 
variable independiente, entonces se admite la hipótesis nula y se desestima la 
hipótesis de estudio.   (Tablas N° 3 y 7)  
 
4. No existe influencia significativa entre la gestión educativa y el nivel de reputación 
de mercado de la escuela fiscal SAID HANNA de Guayaquil, de acuerdo a la tabla 
de frecuencia confirmado por el coeficiente de Spearman cuyo valor es de -0,045   lo 
que significa que la variable dependiente no ha recibido ninguna influencia de la 
variable independiente, por consiguiente, se admite la hipótesis nula y se deniega la 








VI. RECOMENDACIONES  
 
 Se recomienda a los directivos de la escuela fiscal SAID HANNA de Guayaquil-
Ecuador, promover la gestión educativa en sus funciones elementales 
administrativas de planificación, organización, dirección y control para generar una 
buena imagen institucional que abarca las relaciones públicas, publicidad 
institucional y asociaciones con los aliados estratégicos. 
 
 Se recomienda a las autoridades de la escuela fiscal SAID HANNA  fortalecer la  
gestión educativa que consiste en un conjunto de procedimientos articulados tanto 
administrativos y académicos con la meta de lograr los objetivos previstos y 
aprendizajes de calidad en los alumnos  con el servicio académico recibido por sus 
hijos mediante actitudes proactivas y espíritu de servicio de todo el personal 
involucrado en los aprendizajes de los estudiantes. 
 
 Se recomienda a las autoridades de la escuela fiscal SAID HANNA continuar con 
la promoción de la gestión educativa en sus procedimientos de planificación, 
distribución, dirección y seguimiento con la finalidad de generar aprendizajes de 
calidad en los estudiantes y la comunidad tenga un grado de conocimiento del 
servicio brindado a través de la información sensible, conceptual y holístico en la 
imagen que proyecta la escuela. 
 
 Se recomienda a las autoridades de la escuela fiscal SAID HANNA seguir 
fortaleciendo la gestión educativa tanto en los procesos educativos, administrativos, 
pedagógicos e institucionales en el nivel de reputación de mercado que es la 
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Cuestionarios y Fichas Técnicas 
CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN EDUCATIVA 
ESTIMADO DOCENTE:  
 
Le saludo cordialmente y a la vez indicarle que el presente cuestionario tiene por finalidad 
recoger información relevante para un trabajo de investigación relacionado con la gestión 
educativa que se realiza en nuestra institución, por lo que agradezco su tiempo y tenga a bien 
brindar su opinión respecto a las proposiciones que se le presentan, las cuales son de carácter 
anónimo. Además son con fines académicos, siendo importante su participación para alcanzar 
el objetivo previsto.  
En los ítems que a continuación se te presentan, debe marcar con una (x) en el recuadro que 
corresponda según su nivel de aceptación de las proposiciones. No existen respuestas 
correctas o incorrectas, pues todas sus opiniones son válidas. ¡Muchas Gracias!  
Los valores son los siguientes: 
Siempre (5),  
Casi Siempre (4),  
A Veces (3),  
Casi Nunca (2),  
Nunca (1). 
 









1.      Prevé las metas que desean alcanzar.      
2.      Las metas están acorde a la capacidad instalada que tiene la institución.      
3.      Recibe el apoyo de otras instituciones para cumplir con las metas.      
4.      Los objetivos son propuestos en consenso.      
5.      Los objetivos de la institución son claros.      
6.      Los objetivos buscan mejorar la imagen de la institución.      
7.      Dirige el director la toma de decisiones en forma asertiva.                
8.      Las decisiones tomadas son claras.                 









10.  La distribución de grados, secciones y áreas al inicio del año escolar se realiza en 
función de la formación del docente.  
     
11.  Se registran en acta los acuerdos de distribución grados, secciones y áreas.      
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12.  En las programaciones y unidades se tiene en cuenta las necesidades e intereses 
de los estudiantes 
     
13.  Los recursos pedagógicos se distribuyen en forma equitativa de acuerdo 
a las necesidades de los estudiantes  
     
14.    Se utilizan eficientemente los útiles que envía el distrital.                 
15.    Los ingresos económicos de la institución educativa son observables y 
se utilizan en forma eficiente  
     
16.    Los profesores trabajan mediante metas cortas en favor de la institución.       
17.    Se cumplen las actividades propuestas en el plan de trabajo.      









19.    Existen buenas relaciones entre el personal docente y directivo.       
20.    Reciben felicitaciones verbal o escrita por el personal directivo por la 
labor desempeñada.  
     
21.    El personal se siente motivado para cumplir con las responsabilidades.       
22.    Las acciones de la dirección se encaminan al logro de los objetivos de 
la Institución.  
     
23.    El personal de la Institución se siente apoyado por el personal directivo      
24.    Los docentes desempeñan su labor eficientemente sin necesidad de ser 
vigilados por el director 
     
25.    La dirección es flexible y acepta sugerencias.                
26.    El personal directivo acepta cambios en favor de la Institución.                









28.    Existe una sana competencia entre compañeros.                 
29.    Se realiza concursos de evaluaciones internas entre estudiantes del 
mismo grado.          
     
30.    Los docentes aceptan sugerencias para mejorar el trabajo.         
31.    La dirección orienta y evalúa periódicamente el desempeño de los 
docentes.  
     
32.    Utiliza técnicas e instrumento de evaluación para el control de las tareas 
programadas.  
     
33.    Aplica instrumentos que permiten evaluar las tareas y metas propuestas 
al personal. 
     
34.    Los resultados de las evaluaciones son comunicadas al interesado.      
35.    Los resultados de la evaluación sirven para mejorar el desempeño 
laboral.  
     
36.    Las supervisiones en el aula son realizadas de manera objetiva e 
imparcial. 
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Ficha Técnica para el Instrumento 
Cuestionario: Gestión Educativa 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
1. Técnica: Encuesta 
2. Tipo de instrumento: Cuestionario 
3. Lugar: Guayaquil-Ecuador 
4. Forma de aplicación: Libre. 
5. Fecha de aplicación: Junio del 2019 
6. Autora: Lic. Lisett Palma Murillo 
7. Medición: Característica de la Gestión Educativa 
8. Administración: Docentes de la escuela. 
9. Tiempo de aplicación: 30 minutos 
II.-OBJETIVO DEL INSTRUMENTO:  
Valorar el nivel de la gestión educativa que se realiza en la Escuela Fiscal Said Hanna 
III.- DIMENSIONES E INDICADORES: 
Planificación  
  Determinar metas   
 Selección de objetivo 
 Toma de decisiones 
Organización 
 Distribución de trabajo  
 Distribución de recursos  
 Cumplimiento de metas 
Dirección  
 
 Motivación de empleados  
 Realización de tareas  
 Capacidad de ejecución  
Control 
 Medición de lo logrado 
 Evaluación de desempeño 
 Supervisión de resultados  
 
IV.-INSTRUCCIONES: 
1. El cuestionario de Gestión Educativa consta de 36 ítems, de los cuales 09 corresponde 
a la dimensión Planificación, 09 para la dimensión Organización, 09 para la dimensión 
Dirección y 09 para la dimensión Control. 
2. El cuestionario ha sido elaborado con ítems de percepción, por lo cual son 
afirmaciones que se les ha asignado los siguientes valores: 1 punto = Nunca, 2 puntos = 
Casi Nunca, 3 puntos = A veces, 4 puntos = Casi siempre, 5 puntos =  
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Siempre los cuales multiplicado el puntaje máximo (5) por el número de preguntas (36) 
nos da un puntaje máximo de 180, y el mínimo sería 36. 
3. Los grados para describir la Gestión Educativa se ha considerado 4 niveles: 
Muy Buena, Buena, Regular y Deficiente 
Rango = (Vmax –Vmin)/n= (180-36)/4=36 
4. El nivel de confiabilidad  




5. El sistema de calificación para las cuatro dimensiones, se ha considerado de acuerdo 
al número de ítems, teniendo en cuenta la puntuación que le corresponde. 
V.-MATERIALES: 
 Cuestionario para los docentes, lápices y borrador. 
VI.-CALIFICACIÓN: 
Niveles Rango  Descripción 
Muy Bueno 144-180  
Bueno 108-143  
Regular 72-107  
Deficiente 36-71  
 
Dimensiones PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN CONTROL 
Muy Bueno 144-180 144-180 144-180 144-180 
Bueno 108-143 108-143 108-143 108-143 
Regular 72-107 72-107 72-107 72-107 









Cuestionario sobre Imagen Institucional 
ESTIMADO DOCENTE:  
 
Le saludo cordialmente y a la vez indicarle que el presente cuestionario tiene por finalidad recoger información 
relevante para un trabajo de investigación relacionado con la imagen institucional, por lo que agradezco su 
tiempo y tenga a bien brindar su opinión respecto a las proposiciones que se le presentan, las cuales son de 
carácter anónimo. Además son con fines académicos, siendo importante su participación para alcanzar el objetivo 
previsto.  
En los ítems que a continuación se te presentan, debe marcar con una (x) en el recuadro que corresponda según 
su nivel de aceptación de las proposiciones. No existen respuestas correctas o incorrectas, pues todas sus 
opiniones son válidas. ¡Muchas Gracias!  
 
Los valores son los siguientes: 
 
Siempre (5),  
Casi Siempre (4),  
A Veces (3),  
Casi Nunca (2),  
Nunca (1).  
 
Ítems  
    
 









1.    El mobiliario de la institución educativa está en buen estado.              
2.    Los imprevistos que se presentan en la institución educativa se resuelven con 
prontitud            
     
3.    El personal cuenta con el material necesario para el cumplimiento de sus 
tareas. 
     
4.    La institución cumple con los plazos fijados para entregar documentos 
solicitados por el padre de familia.            
     
5.    La institución se preocupa en el buen trato para toda la comunidad escolar                 
6.    Se  atiende las necesidades e intereses de aprendizajes de los educandos.      
7.   La I.E participa y apoya las actividades que realizan las otras instituciones de la 
comunidad. 
     
8.    Participan en las actividades programadas que realiza la institución.                 
9.    Tratan con amabilidad y respeto al alumno y padre de familia.      
10. Cooperan con entusiasmo en actividades extracurriculares.            
11. Los docentes cumplen su labor con eficiencia y puntualidad.                 
12. El director se preocupa y plantea soluciones ante problemas de sus alumnos.      











13. El director comunica oportunamente sobre el trabajo realizado.                 
14. Manejan buenas relaciones con los miembros del trabajo.                  
15. La información llega para todos en forma oportuna.      
16. Se conoce que la I.E. tiene buena imagen en la comunidad.       
17. Se valora y respeta la I.E. en tu comunidad.                 
18. La I.E. tiene convenios con aliados estratégicos.      
19. El personal es valorado como parte importante de la institución.                 
20. Existen buenas relaciones y coordinaciones con los aliados de la comunidad.                
21.  Todos tienen conocimiento sobre las acciones a realizar para el desarrollo de los 
objetivos.     
     









22. Demuestran trabajar en equipo en beneficio de la I.E.      
23. Los padres de familia eligen el servicio educativo que brinda la escuela por su 
prestigio ganado en la comunidad- 
     
24.  Se cumplen con los objetivos del año.      
25. Ganan competencias interescolares.                 
26. El director es asertivo en la solución de problemas                
27. Cuentan con buena infraestructura.      
28. Reciben apoyo de las instituciones de la comunidad.                 
29. La I.E. tiene una axiología de valores que son vivenciados por todos los 
actores educativos   
     












Ficha Técnica para el Instrumento 
Cuestionario: Imagen Institucional 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
1. Técnica: Encuesta 
2. Tipo de instrumento: Cuestionario 
3. Lugar: Guayaquil-Ecuador 
4. Forma de aplicación: Libre. 
5. Fecha de aplicación: Junio del 2019 
6. Autora: Lic. Lisett Palma Murillo 
7. Medición: Característica de la Imagen Institucional 
8. Administración: Padres de Familia de la escuela 
9. Tiempo de aplicación: 30 minutos 
II.-OBJETIVO DEL INSTRUMENTO:  
Conocer la percepción que tiene los padres de familia sobre la imagen institucional en la 
Escuela Fiscal Said Hanna 
III.- DIMENSIONES E INDICADORES: 
  
Calidad de servicio 
 Satisfacción de sus necesidades 
 Requerimiento del consumidor 
 Actitud positiva  
 Espíritu de servicio 
Grado de conocimiento  
 Nivel sensible  
 Nivel conceptual  
 Nivel holístico  
Nivel de Reputación de mercado 
 Cumplimiento de compromisos.  
 Cualidades de la empresa  
 Percepción del exterior 
 
IV.-INSTRUCCIONES: 
1. El cuestionario de Gestión Educativa consta de 30 ítems, de los cuales 12 corresponde 
a la dimensión Calidad de Servicio, 09 para la dimensión Grado de Conocimiento y 09 
para la dimensión Nivel de Reputación de Mercado. 
2. El cuestionario ha sido elaborado con ítems de percepción, por lo cual son 
afirmaciones que se les ha asignado los siguientes valores: 1 punto = Nunca, 2 puntos = 
Casi Nunca, 3 puntos = A veces, 4 puntos = Casi siempre, 5 puntos =  
Siempre los cuales multiplicado el puntaje máximo (5) por el número de preguntas (30) 
nos da un puntaje máximo de 150, y el mínimo sería 30. 
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3. Los grados para describir la Gestión Educativa se ha considerado 4 niveles: 
Muy Buena, Buena, Regular y Deficiente 
Rango = (Vmax –Vmin)/n= (150-30)/4=30 
4. El nivel de confiabilidad  




5. El sistema de calificación para las tres dimensiones, se ha considerado de acuerdo al 
número de ítems, teniendo en cuenta la puntuación que le corresponde. 
V.-MATERIALES:  
Cuestionario para los docentes, lápices y borrador. 
VI.-CALIFICACIÓN: 
Niveles Rango  Descripción 
Muy Bueno 120-150  
Bueno 90-119  
Regular 60-89  










Muy Bueno 48-60 36-45 36-45 
Bueno 
36-47 27-35 27-35 
Regular 
24-35 18-26 18-26 
Deficiente 








Cálculo Alfa de Cronbach 
CUESTIONARIO: GESTIÓN EDUCATIVA 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 5 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 5 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




Estadísticas de fiabilidad 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
1.      Prevé las metas que desean alcanzar. 
132,8000 21,700 ,000 ,733 
2.      Las metas están acorde a la capacidad 
instalada que tiene la institución. 133,6000 19,300 ,560 ,707 
3.      Recibe el apoyo de otras instituciones para 
cumplir con las metas. 133,6000 19,300 ,560 ,707 
4.      Los objetivos son propuestos en consenso. 
132,8000 21,700 ,000 ,733 
5.      Los objetivos de la institución son claros. 
131,8000 21,700 ,000 ,733 
6.      Los objetivos buscan mejorar la imagen de 
la institución. 132,2000 21,200 ,040 ,741 
7.      Dirige el director la toma de decisiones en 
forma asertiva.           132,6000 20,300 ,298 ,723 
8.      Las decisiones tomadas son claras.            
132,2000 21,200 ,040 ,741 
9.      Con qué frecuencia se cambian las 
decisiones planteadas. 132,6000 19,300 ,560 ,707 
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10.  La distribución de grados, secciones y áreas al 
inicio del año escolar se realiza en función de la 
formación del docente.  
131,8000 21,700 ,000 ,733 
11.  Se registran en acta los acuerdos de distribución 
grados, secciones y áreas. 132,4000 19,300 ,436 ,712 
12.  En las programaciones y unidades se tiene en 
cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes 132,8000 21,700 ,000 ,733 
13.  Los recursos pedagógicos se distribuyen e 
forma equitativa de acuerdo a las necesidades 
de los estudiantes  
132,8000 21,700 ,000 ,733 
14.    Se utilizan eficientemente los útiles que 
envía el distrital.            133,6000 19,300 ,560 ,707 
15.    Los ingresos económicos de la institución 
educativa son observables y se utilizan en forma 
eficiente  
132,8000 21,700 ,000 ,733 
16.    Los profesores trabajan mediante metas 
cortas en favor de la institución.  132,4000 13,300 ,674 ,684 
17.    Se cumplen las actividades propuestas en 
el plan de trabajo. 132,2000 21,200 ,040 ,741 
18.    El personal cumple con sus funciones 
dentro de la institución. 132,6000 20,300 ,298 ,723 
19.    Existen buenas relaciones entre el personal 
docente y directivo.  132,2000 21,200 ,040 ,741 
20.    Reciben felicitaciones verbal o escrita por 
el personal directivo por la labor desempeñada.  132,6000 19,300 ,560 ,707 
21.    El personal se siente motivado para cumplir 
con las responsabilidades.  131,8000 21,700 ,000 ,733 
22.    Las acciones de la dirección se encaminan 
al logro de los objetivos de la Institución.  132,4000 19,300 ,436 ,712 
23.    El personal de la Institución se siente 
apoyado por el personal directivo 132,8000 21,700 ,000 ,733 
24.    Los docentes desempeñan su labor 
eficientemente sin necesidad de ser vigilados 
por el director 
132,8000 21,700 ,000 ,733 
25.    La dirección es flexible y acepta 
sugerencias.           133,6000 19,300 ,560 ,707 
26.    El personal directivo acepta cambios en 
favor de la Institución.           132,8000 21,700 ,000 ,733 
27.    La innovación es una característica de la 
Institución. 131,8000 21,700 ,000 ,733 
28.    Existe una sana competencia entre 
compañeros.            132,2000 21,200 ,040 ,741 
29.    Se realiza concursos de evaluaciones 
internas entre estudiantes del mismo grado.          132,6000 20,300 ,298 ,723 
30.    Los docentes aceptan sugerencias para 
mejorar el trabajo.    132,4000 21,300 ,020 ,742 
31.    La dirección orienta y evalúa 
periódicamente el desempeño de los docentes.  132,6000 19,300 ,560 ,707 
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32.    Utiliza técnicas e instrumento de evaluación 
para el control de las tareas programadas.  131,8000 21,700 ,000 ,733 
33.    Aplica instrumentos que permiten evaluar 
las tareas y metas propuestas al personal. 132,4000 19,300 ,436 ,712 
34.    Los resultados de las evaluaciones son 
comunicadas al interesado. 132,8000 21,700 ,000 ,733 
35.    Los resultados de la evaluación sirven para 
mejorar el desempeño laboral.  132,8000 21,700 ,000 ,733 
36.    Las supervisiones en el aula son realizadas 
de manera objetiva e imparcial. 132,8000 21,700 ,000 ,733 
 
CÁLCULO ALFA DE CRONBACH 












Estadísticas de fiabilidad 





Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
1.    El mobiliario de la institución 
educativa está en buen estado.         112,2000 33,700 -,676 ,818 
2.    Los imprevistos que se presentan 
en la institución educativa se 
resuelven con prontitud            
111,2000 26,200 ,571 ,754 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 5 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 5 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
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3.    El personal cuenta con el 
material necesario para el 
cumplimiento de sus tareas. 
112,2000 33,700 -,676 ,818 
4.    La institución cumple con los 
plazos fijados para entregar 
documentos solicitados por el padre 
de familia.            
110,8000 29,700 ,000 ,777 
5.    La institución se preocupa en el 
buen trato para toda la comunidad 
escolar            
110,8000 29,700 ,000 ,777 
6.    Se  atiende las necesidades e 
intereses de aprendizajes de los 
educandos. 
110,8000 29,700 ,000 ,777 
7.   La I.E participa y apoya las 
actividades que realizan las otras 
instituciones de la comunidad. 
112,2000 26,200 ,571 ,754 
8.    Participan en las actividades 
programadas que realiza la 
institución.            
111,2000 25,700 ,666 ,749 
9.    Tratan con amabilidad y respeto 
al alumno y padre de familia. 110,8000 29,700 ,000 ,777 
10. Cooperan con entusiasmo en 
actividades extracurriculares.       110,8000 29,700 ,000 ,777 
11. Los docentes cumplen su labor con 
eficiencia y puntualidad.            111,0000 25,500 ,886 ,742 
12. El director se preocupa y plantea 
soluciones ante problemas de sus 
alumnos. 
111,2000 26,200 ,571 ,754 
13. El director comunica 
oportunamente sobre el trabajo 
realizado.            
111,2000 26,200 ,571 ,754 
14. Manejan buenas relaciones con 
los miembros del trabajo.             111,2000 25,700 ,666 ,749 
15. La información llega para todos 
en forma oportuna. 110,8000 29,700 ,000 ,777 
16. Se conoce que la I.E. tiene buena 
imagen en la comunidad.  111,6000 29,300 ,041 ,781 
17. Se valora y respeta la I.E. en tu 
comunidad.            111,2000 25,700 ,666 ,749 
18. La I.E. tiene convenios con 
aliados estratégicos. 112,2000 26,200 ,571 ,754 
19. El personal es valorado como 
parte importante de la institución.            111,2000 26,200 ,571 ,754 
20. Existen buenas relaciones y 
coordinaciones con los aliados de la 
comunidad.            
111,4000 26,800 ,458 ,761 
21.  Todos tienen conocimiento sobre 
las acciones a realizar para el desarrollo 
de los objetivos.     
111,4000 26,300 ,552 ,755 
22. Demuestran trabajar en equipo 
en beneficio de la I.E. 111,8000 25,200 ,563 ,751 
55 
 
23. Los padres de familia eligen el 
servicio educativo que brinda la 
escuela por su prestigio ganado en 
la comunidad- 
112,0000 28,500 ,056 ,792 
24.  Se cumplen con los objetivos del 
año. 112,0000 19,000 ,792 ,723 
25. Ganan competencias 
interescolares.            113,0000 30,500 -,202 ,791 
26. El director es asertivo en la 
solución de problemas           111,0000 30,000 -,102 ,787 
27. Cuentan con buena 
infraestructura. 112,0000 25,500 ,886 ,742 
28. Reciben apoyo de las 
instituciones de la comunidad.            111,8000 29,700 ,000 ,777 
29. La I.E. tiene una axiología de 
valores que son vivenciados por 
todos los actores educativos   
110,8000 29,700 ,000 ,777 
30.La I. E. es homenajeada con 
distinciones por sus buenos servicios 
prestados. 































































































































Matriz de Consistencia 






¿Cómo influye la gestión 
educativa en la imagen 
institucional de la escuela 
fiscal SAID HANNA, 
Guayaquil, 2019? 
Objetivo general: 
Determinar la influencia 
de la gestión educativa y 
la imagen institucional en 
la escuela fiscal SAID 
HANNA, Guayaquil, 2019. 
Hipótesis general: 
Hi: La gestión educativa influye de manera 
significativa en la imagen institucional de la escuela 
fiscal SAID HANNA, Guayaquil, 2019.  
 
Ho: La gestión educativa no influye de manera 
significativa en la imagen institucional de la escuela 













01: Gestión educativa  
02: Imagen 
institucional  






Cuestionario 1:  
36 ítems. 
Cuestionario 2:  
30  ítems. 
Población 
muestra: 








1. ¿Cómo influye la gestión 
educativa en la calidad de 
servicio de la escuela fiscal 
SAID HANNA, Guayaquil, 
2019? 
2. ¿Cómo influye la gestión 
educativa en el grado de 
conocimiento de la escuela 
fiscal SAID HANNA, 
Guayaquil, 2019? 
3. ¿Cómo influye la gestión 
educativa en el nivel de 
reputación de mercado de 
la escuela fiscal SAID 
HANNA, Guayaquil, 2019? 
Objetivos específicos  
1. Determinar la influencia 
de la gestión educativa 
en la calidad de servicio 
de la escuela fiscal SAID 
HANNA, Guayaquil, 
2019. 
2. Establecer la influencia 
de la gestión educativa 
en el grado de 
conocimiento de la 
escuela fiscal SAID 
HANNA, Guayaquil, 
2019.  
3. Comprobar la influencia 
de la gestión educativa 
en el nivel de reputación 
de mercado de la 




H1: La gestión educativa tiene una influencia 
significativa en la calidad de servicio de la escuela 
fiscal SAID HANNA, Guayaquil, 2019. 
H01: La gestión educativa no tiene una influencia 
significativa en la calidad de servicio de la escuela 
fiscal SAID HANNA, Guayaquil, 2019. 
H2: La gestión educativa tiene una influencia 
significativa en el grado de conocimiento de la 
escuela fiscal SAID HANNA, Guayaquil, 2019 
H02: La gestión educativa no tiene una influencia 
significativa en el grado de conocimiento de la 
escuela fiscal SAID HANNA, Guayaquil, 2019. 
H3: La gestión educativa tiene influencia significativa 
entre la gestión educativa y el nivel de reputación de 
mercado de la escuela fiscal SAID HANNA, 
Guayaquil, 2019.  
H03: La gestión educativa no tiene influencia 
significativa entre la gestión educativa y el nivel de 
reputación de mercado de la escuela fiscal SAID 
HANNA, Guayaquil, 2019. 
 





Datos de encuestas a docentes escuela Said Hanna         Variable: Gestión Educativa 
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 TOTAL 
1 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 5 4 5 5 4 2 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 157 
2 5 4 3 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 157 
3 3 4 3 4 5 5 4 5 3 5 4 3 4 3 4 5 5 4 5 3 5 4 3 4 3 4 5 5 4 5 3 5 4 4 4 4 150 
4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 161 
5 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 158 
6 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 160 
7 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 158 
8 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 2 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 154 
9 4 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 165 
10 4 3 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 160 
11 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 159 
12 5 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 155 
13 5 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 173 
14 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 166 
15 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 2 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 165 
16 4 4 3 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 159 
17 5 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 176 
18 4 4 3 4 4 5 4 5 3 5 5 4 4 3 4 4 5 4 5 3 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 3 5 5 4 4 4 167 
19 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 169 
20 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 178 
21 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 2 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 169 
22 5 4 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 183 
23 5 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 175 
24 5 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 5 4 3 4 2 5 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 164 
25 5 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 177 
26 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 2 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 177 
27 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 176 
28 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 167 
29 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 192 




Datos de encuestas a docentes  escuela Said Hanna         Variable: Imagen Institucional 
 CALIDAD DE SERVICIO 
TD 
GRADO DE CONOCIMIENTO 
TD 
NIVEL REPUTACIÓN DE MERCADO TD  
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOTAL 
1 3 5 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 53 4 5 5 4 5 4 5 5 5 42 4 5 5 3 5 4 4 5 4 39 134 
2 4 4 4 5 5 5 3 4 5 5 4 4 52 5 4 5 4 4 3 4 4 4 37 3 4 2 3 5 3 4 5 4 33 122 
3 3 5 3 5 5 4 3 5 5 4 5 5 52 4 5 5 5 5 4 5 4 5 42 4 3 4 2 5 4 4 5 4 35 129 
4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 55 5 4 5 4 4 4 5 5 4 40 4 4 3 3 4 4 4 5 4 35 130 
5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 54 5 5 5 4 5 3 4 4 4 39 5 3 5 3 5 4 4 5 4 38 131 
6 3 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 54 4 5 5 4 5 4 5 5 5 42 4 4 3 2 5 4 4 5 4 35 131 
7 3 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 54 5 4 5 3 5 4 5 5 4 40 4 4 4 3 5 3 4 5 4 36 130 
8 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 4 54 5 5 5 4 5 4 5 5 4 42 4 3 3 3 5 4 4 5 4 35 131 
9 4 4 3 5 5 4 4 4 5 4 5 5 52 5 5 5 4 4 4 5 5 4 41 5 4 5 3 5 4 4 5 4 39 132 
10 3 5 3 5 5 4 3 5 5 5 5 5 53 5 4 5 5 4 3 5 4 5 40 4 4 4 2 4 4 4 5 4 35 128 
11 3 5 3 5 5 5 3 4 5 5 4 4 51 4 5 5 4 5 4 4 5 4 40 4 5 3 3 5 4 4 5 4 37 128 
12 3 5 4 5 5 4 3 5 5 4 5 5 53 5 5 5 4 5 4 4 4 4 40 4 4 5 3 5 3 4 5 4 37 130 
13 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 54 5 4 5 4 4 3 4 4 4 37 4 3 3 3 5 4 4 5 4 35 126 
14 3 5 3 5 5 5 3 4 5 5 5 5 53 5 5 5 4 4 4 5 5 5 42 5 4 5 2 5 4 4 5 4 38 133 
15 3 5 4 5 3 5 3 5 5 5 4 4 51 5 5 5 4 5 4 4 5 4 41 4 4 4 3 4 4 4 5 4 36 128 
16 3 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 55 5 5 5 4 4 4 4 4 4 39 4 5 4 3 5 4 4 5 4 38 132 
17 4 5 4 5 5 4 3 5 5 4 5 5 54 4 4 5 4 4 3 5 4 5 38 4 4 5 3 5 3 4 5 4 37 129 
18 3 5 4 5 5 4 3 4 5 5 5 5 53 5 5 5 5 5 4 4 5 4 42 4 4 3 2 5 4 4 5 4 35 130 
19 3 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 52 5 5 5 4 4 4 4 4 4 39 5 3 4 3 5 4 4 5 4 37 128 
20 4 4 3 5 5 4 3 5 5 5 5 5 53 5 5 5 4 4 4 5 4 4 40 4 4 2 3 5 4 4 5 4 35 128 
21 3 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 53 5 5 5 5 5 4 4 4 5 42 4 4 4 3 4 5 4 5 4 37 132 
22 5 5 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 55 5 4 5 4 4 4 4 5 4 39 4 5 4 2 5 4 4 5 4 37 131 
23 3 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 54 4 5 5 4 4 3 4 4 4 37 4 4 5 3 5 4 4 5 4 38 129 
24 4 5 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 54 5 5 5 5 5 4 4 4 4 41 5 4 3 3 5 5 4 5 4 38 133 
25 3 5 4 5 4 5 3 5 5 3 5 5 52 5 5 5 4 4 4 5 4 4 40 4 4 5 3 5 4 4 5 4 38 130 
26 4 5 3 5 5 4 3 5 5 5 5 4 53 5 4 5 4 4 4 4 4 4 38 4 5 4 3 5 4 4 5 4 38 129 
27 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 55 5 5 5 4 5 4 4 4 4 40 5 4 4 3 5 4 4 5 4 38 133 
28 3 5 3 5 5 5 3 4 5 5 5 5 53 5 5 5 4 4 4 4 5 5 41 4 4 3 3 5 4 4 5 4 36 130 
29 5 4 3 5 5 5 4 5 5 3 4 5 53 5 5 5 4 4 3 5 4 4 39 5 3 5 2 5 4 4 5 4 37 129 











































































Versión Final del Trabajo de Investigación 
 
